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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) pengaruh  kualitas produk 
terhadap kepuasan konsumen di Warung Miayam Abah 2) pengaruh kualitas 
pelayanan terhadap kepuasan konsumen di Warung Miayam Abah 3) pengaruh 
harga terhadap kepuasan konsumen di Warung Miayam Abah 4) pengaruh 
kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen di 
Warung Miayam Abah. 
 Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu dapat 
menjadi sumber informasi dan masukan bagi Warung Miayam Abah dalam 
upaya meningkatkan kepuasan terhadap konsumen melalui penelitian ini, 
kedua: dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan tentang pentingnya 
pengaruh kualitas produk, kualitas layanan, dan harga terhadap kepuasan 
konsumen di warung miayam abah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian survei dengan menggunakan kuesioner 
sebagai instrumennya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pelanggan 
Miayam abah yang jumlahnya tidak diketahui.. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 
orang responden. Data dikumpulkan dengan kuesioner yang telah di uji 
validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linear berganda. Regresi linier berganda digunakan untuk menguji model yang 
dihipotesiskan secara statistik.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 
signifikan, kualitas produk terhadap kepuasan konsumen dibuktikan dari nilai t 
hitung sebesar 2,060 dengan nilai signifikansi sebesar 0,42 (0,42<0,05), 
terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan 
konsumen dibuktikan dengan nilai t hitung 4,149 dengan nilai signifikansi 
sebesar  0,000 (0,000<0,05), dan terdapat pengaruh positif dan signifikan harga 
terhadap kepuasan konsumen di Warung Miayam Abah, dengan hasil statistik 
F hitung sebesar 2.044 dengan signifikansi sebesar 0,44 (0,44<0,05). 
 





This research aims to review: 1 ) the influence of product quality on 
customer satisfaction in a stall miayam abah 2 ) influence the quality of service 
for customer satisfaction in a stall miayam abah 3 ) influence the price of 
customer satisfaction in a stall miayam abah 4 ) influence, product quality 
service quality, and the price of customer satisfaction in a stall miayam abah. 
In practice research is expected benefits that will become the source of 
information and input for stall miayam abah in order to increase satisfaction to 
consumer, through this research both: can add experience and the knowledge 
about the importance of the influence of product quality, the quality of services, 
and the price of customer satisfaction in a stall miayam abah. 
This is the kind of research survey research using a questionnaire as 
instruments .The population on this research is all customers miayam abah 
whose numbers are not known .The sample collection techniques in a 
purposive sampling of samples from 100 respondents .Data gathered by the 
questionnaire that has been in the validity and reliability .The data used was 
analysis techniques multiple linear regression .Linear regression multiple used 
to test model that is hypothesized statistically. 
This research result indicates that there is a positive influence and 
significant, to consumer product quality they satisfaction of the value of t count 
of 2,060 the significance of 0,42 ( 0,42<0,05 ), is a positive influence and 
significant service quality to the consumer satisfaction they 4,149 t count the 
significance of 0,000 ( 0,000<0,05 ), and there are a positive influence and 
significant price to consumers in a stall abah miayam satisfaction, the statistics 
f count of 2.044 with significance of 0,44 ( 0,44<0,05 ). 
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